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Año de Í860, Líínes 5 fie iVovienibre. Número 133 
8e suscribe a ésle periódico en la Kedaccion casa de los «ce». Viuda i lujw de'Miftoa i 90 rs'. «j.aíii), ti) el semeslre-y 30 trimsstre. Lo? aVuucios ie insertaran a uiedio real Imea para 
. los sopciitorei:. y un r ía! Itnea para los que no lo sean, : , 
• ./..«.no que los Srcs. Alcaldes y Swretarios reciban los números del l lotnm qué ciirrespomlan al distrito, tlisponáran que se fije un ejem^íor en el sUw tle n s w m -
i r t , donde, permanecerá hasta el recibo del número síquicnle. Los Secrelarios cmdtírán 'de conservar lós 'JIolelincs coleccionados ordena'lamente.para.iu encuadema-
ción, que deberá iserificarsc cada año. Lron 16 de Setiembre de 18IÍO.=GEJ.'AUO ALAS. 
_í;;&ÁIVrEi©F?CLlL. . 
¡.fBialDENClA pEL.COSSEJO DE M1N1STBÜS. 
. .. ]S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en esta 
Corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
, Del Golilerne de provínola, 
Núm. 475. 
C u m p l i e n d o lo p reven ido 
e n e l aTt. 51 de la ley é l e c l o -
r a l de 18 de M a r z o de 1 8 4 6 , 
se pub l i can las listas nomina l e s 
de los electores, q u e l o m a r o n 
par te en l a v o t a c i ó n de D i p u -
tado á Cortes verificada en él 
d i s t r i to de A'storga en los d í a s 
2 9 y 3 0 del mes p r ó x i m o p a -
sado, con e x p r e s i ó n del r e s ú -
m e n de los votos obtenidos por 
los candidatos. L e o á 2 de N o -
v i embre de i 8 6 0 . = G e n a r o A l a s 
DISTWTO E L E C T O R A L D E A S -
T O H G A . 
SECCIÓN 1.' 
tinta comprensivo i h (os nom&res de 
los cUclores que li'an concurrido 
en el día de la fecha á la ' votación 
de Diputado á Corles tj del resu-
men de los votos que cada candida 
to ha obtenido. 
don José Maitine/. Val l ina , de As-
torga. 
ilon Gerónimo Nnfiez, do ¡ i | . 
don Peilro l U l d a n , de Murías de 
Uerl i i l ia l i lo . 
don Gr(|;i>riu Olircgon, de Aslorgo 
don Itli^uél Uoldún, de Jlnrias de 
Rccl l i l iu l l ln . 
don Mnniicl O c s p o , de Cnsli ¡lio de 
los l'ulvnzares. 
dun Ju.'iti Aiilunio Prieto, de ¡il. 
don Miguel Pore/. ( juicio, de San 
. l i a ib V.illus. 
don Pédru l i . liis í lo ldan , do Cas-
trillo los Polvnzaros. 
don Peilro Siilvacloies, de id . 
don Felipe Valdeirouio. ilo Aslor 
g»-
don Mcnuel Vicente García , do id 
don Gregorio Riiliolledo, de Astorga , 
Ion An^el Suqoi lv i i l e , lie i d . 
Ion Kronoisco C r e s p i , do Castrillo 
los Pnlvazares. 
Ion üiiionel í l emloña , de Lagunas. 
don José Ituriagu, ile Astorga. . 
don Püdro 'üarcí i i l lotanzo, de San-
tiij-jo Millos. 
Ion Esteban Alonso, de i d . 
don Francisco Fernandez, de A s -
lorgo. 
don Fernando Rodr íguez , de San -
tiago Mil los . . 
don Francisco Alonso Cordero, de 
i d : • 
don Pedro Alonso, de i d . 
don Marlin M a ü n z o , de Va l de S. 
Lorenzo, 
don Manuel Castro, de Astorga. 
Ion Baltasar Prieto, de Oteruelo, 
don Francisco Alvarez, de Podro-
do, 
don Felipe Carro Criado, de Sta. 
Colomba. . . . .• 
don J v s é i G a r r o Kistal , de i d . 
don José Peña Nieto, de Turienzo. 
don Manuel Pol lón, de Minias, 
don Manuel Pérez , de. Santiago Mi-
llos, ; 
Ion Turihio Alonso, de S. Martin, 
don Matias Arlas , de Astorga. 
don Scbuslion Illanco, de i d . 
don Mui l in Uastambide. de i d . 
don Manuel de Caso, do id . 
don Domingo Criado, de (Juintoni-
l la . 
don Manuel Nuñez , do Astorga. 
don Podro Martínez Riego, do la 
Vega. 
don Oallasar Martínez, de Piedral-
1.a. 
don Isidro Prieto, de Nistal . 
don Pascual Vega Gonzalo/., do i d . 
don Pedro Pérez , do Riego de la 
Vepa. 
don Narciso Pé rez , do i d . 
don Luís Mort'uu'Z, de i d . 
don Roque Rojo, de id , 
don José García , de Valdeviejap. 
don José Alonso Pedroso, do San 
Ruinan, 
don José Alonso, de Laguna. 
don^Franeiseo liuerga, de Val do 
Sin i io inan . 
don Francisco de Vega , de i d . 
ilon Fraueisci. Quint.* Aros , de id 
fluí) Gregorio Fernandez, de i d . 
dun Manuel Pérez Marl iucz, da 
Qoiolanil'.a. 
don Cayi'lano Crespo Pulían, de 
Sania Coirml ia . 
don Francisco Rubio , de Nistal. 
1 don Joaquín de Paz, de l i i i incda 
don Pedro de Abajo, do Tobuyo. 
don Antonio Mayo,: do Molina Fer-
ror.a,.;.,., 
tUm Manuel López ; de Riego de la 
Vogo. . . . 
don Matías Domínguez, de i d . 
don Sanios Pé rez , .do id< 
don 
don 
Anselmo do Abajo, de Tobuyo. 
Eugenio de Abajo, do Pr íaran-
don Santiago do Abajo, do Tabuyo. 
don Esteban do Lera , do Priarauza 
don S.jnliago Pé rez , de Quinlanilla. 
don Gaspar Valderroy, de RubJodo. 
don Miguel Alonso, de Robledino. 
don Santiago Pérez , do Coitiharros. 
don Antonio Campano, do líoisan. 
don Joaquín Pérez , do Combarros, 
don Juan García , de Pradorroy. 
don Andrés Rodríguez de Cela, do 
ríi.stal. 
don Lorenzo Lobato, de Robledino. 
don, Francisco Pr io lo , de Robledo, 
ilon isidro Rubio, de Nistal . 
Ion. Luis García , de i d . 
don Angel Fuertes Pérez , de Quin-
lanil la . . 
don Antonio de Abajo, de Prioran-
• z» . 
don Toribío García , de Tulmyo. 
(Ion Lucas de Abajo, du i d . 
dun Aguslin Pérez , de Quinlanilla. 
don D'troieo do Lera , de Tabuyo. 
don Plus Hidalgo, de Puerla Rey. 
don José Carro Crespo, du S'a. Co-
lomba. 
don Joaquín Mart ínez, de Combar-
ros. 
don Tomás Ares, de Robledo, 
don Manuel Gallego, de lirazuelo. 
don Manuel Ferrero, do i d . 
don Martin Pérez Prieto, de Cóm-
banos. 
den Juan López , de Riego do la 
Vc:^a. 
don Santiago López ; de Caelrillo do 
la Vnlduerna. 
don José Fernandez, de Castvillo y 
Vet i l la . 
don Podro Ñoñez , de Aslorga. 
don Ci | . r iai io Alvarez, do Fd iu l . 
don .IO>Ü Martínez, de Cliona. 
don Nicolás de la Fuente de Vi l la-
l ibro . 
don Francisco de Ares, de F i ' . i c l . 
don Manuel Si lva , de S. Andrés , 
don Pedro Fuertes, de id . 
don Juan S i l v a , de lioolivía. 
don Anlouiu S i lva , de S. Andrés , 
dun Juan Guiileiinu Domínguez de 
Val de San Lorenzo, 
don Juan Rodríguez do Celo, do 
Boisap, 
don Fr.inoisco Qoinl.a menor, de 
Val de San 'Roman. 
Totol.de eleolores que han v o -
tado en esle dia 407 
liesúmen tle los volas que cada cumli-
dalo lia ublettido. 
D. Modesto Lafuenle setenta 
y Iros votos ". 75 
D. Nieolás Rodríguez de Celo 
treinta y cualro votos. . . 54 
Total 107 
Crnsla esta primeva séceion de 
doseionlos cuarenta y ocho electo-
res. 
Los infrascritos Presidente y Se-
cretarios «ser i i ladorcs , rcr l i l icamos 
de la veracidad y exactitud de la 
procedenio lisia y r e súmen de v o -
tos. Aslorga veinte y nueve de 0c« 
lubro do mil ocliocientns s e s e ó l a . 
= E 1 Presidente, Antonio Alvarez 
F ( í r n a n d e z = I l a Í 3 e l Aquil ino Fran-
g a n d í o , Scerelario cserutador.== 
Maleo Araiij», Secretorio esc ru la -
dur .=Vice i i t e Criado, Seerelario 
escrutador.—Manuel Solis , S e c r e -
tario escrutador. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E A S -
T O R G A . 
2.* SlSCCION.=lSl!l«AVir,ES. 
Lista tle los electores que han lomado 
parle en la votación de este dia . 
don .loan. Antonio P é r e z , de Sar-
donedo. 
don Celedonio Sánchez , de Sonta 
Marina, 
dun Froilán Diez, de i d . 
don Alonso Mayo, de ¡d. 
don Kiil'ael Mayo, de i d . 
don .¡lian Muyo, do i d . 
don Tomás Silvestre S m c h c z , do 
i d . 
don l a ' a Mayo, do ¡d. 
di ' . i Fabián ¡"raneo, do S. Mart in, 
dan Francisco Pídelo, de Sontiba-
íiez. 
don José Sánchez , de Sta. Marina, 
don Miguel Sánchez , do i d . : 
don Felipe Fernandez, rio V i l l a -
mor. 
don José Mora! López, de S l a . Ma-
r ina. 
don Jacinlo Nala l , de Hospital. ' 
don Aulonio Marcos Garc ía , de 
Sania Marina, 
don Juan Franco, de San Mar t in , 
don Pedro P é r e z , de S l a . Mar ina , 
tí 
don Jofá MarlÍBií Acubes, Jo V i - ' 
l lnr ia . 
dmi f.ayulano Vül.idangos, Je Son 
Sl : i r lm. 
don Aiiiohio YiünJangos , de ¡d. 
don Ttiiuri* íjarcí;i , do Surdonudo. 
dan .Imin Tr iga l , do San Mar l in . 
don Tomás Nala l , de Vil lares, 
don ' l a i iuc l de Vega Mart ínez , de 
Hospital. 
don Francisco Sabugo, de Benavi -
des. 
don Domingo Mayo, de Sta . M a r i -
na. 
don Torili io Peroz, ds id-
don Pedro Fra i le , de Vi l lo r i a . 
don José Márlinez Fernandez, de 
i d . 
don Ignacio de Castro, de Esléba-
nez. 
don Miguel P é r e z , de V i l l amor . 
don Miguél García , de i d . 
don Itasilio Natal, de Veguoll ina. 
don Domingo Nola l , de S . F e l i z . 
don ManiKil Blanco y Dieguez, de 
Benavides. 
don Manuel Marcos, de Vi l lares . 
don Francisco Javier F e r n á n d e z , 
de l íenavides . 
don Angel Mielgo, de San F e l i z . 
don Prudencio Rodr íguez , de V i -
llares. 
don Santiago Mielgo, de S. Fe l i z , 
don Mamud Fernandez González, 
de Uonavídes. 
don Ignacio Sancbcz, de i d . 
^Jon Inocencio Pí tenlo , de i d . 
don Calislo Keruundez, de i d . 
don Agustín Fcinaudcz' , de San 
Cristóbal , 
don Agustin Alonso, de Villamedía-
no. 
don Eslebiin Pérez , do Mal i l la , 
'don Antonio Uíegn, de Veguell ina. 
don Fel¡i)« Lu Torre , de i d . 
don Francisco Rebordinos, de i d . 
don Gaspar Fuertes, do i d . 
don Feliciano Mendoza, de Seison. 
don Gregorio Pé rez , de Posadilla. 
don Ignacio Porcz, de i d . 
don lldel'unso García , de Veguell i-
na. • 
don José Juá rez , de Mal i l la . 
don José Antonio Fernandez, de 
S . Cris tóbal . 
don Antonio García , de Veguellina. 
don Julián González, de Seison. 
don Manuel Fuertes, de S. Cristó-
bal'. 
don Juan Fuertes, de Posadilla. 
don Manuel González, de Villarne-
diana. 
Aoa Mateo P é r e z , de Veguellina. 
don Pablo Fuertes, de Posadilla. 
don Manuel Pérez Fuertes, de Ve-
guellina. 
don Andrés Fernandez, de Abano, 
don Cayetano Bardon, de (juintana. 
don Angel Prieto, de Rin l r io . 
don Domingo Fernandez, de Cas-
tro. 
don Fernando García , de S. Fe l iz , 
don Pablo Fernandez, do VilUtnc-
ca . 
don Paulino Rodríguez, de Quinta-
na . 
don Tomás Rodriguez, de Riofrio. 
don P.al'ai-I Guerra, de l íenavides . 
don Agustín Sevillano, de i d . 
don José Rubín , de id . 
don Faustino Car bajo, do i d . 
l i a n «íiteníiío «oíos pora Diputado. 
D . Modesto La fuente, setenta 
y ocho votos 78 
Benavides Octubre 29 do 1800. 
— E l Piesidentc, Manuel Fernan-
ile/ . .=Socretario escrutador, Frou-; 
cisco S a b u g o . = S e c r e t a r ¡ o nscru- ; 
lador, Francisco Jay|er Férii.an-; 
d i ' z . = Secretario escrjjtadpr, .Ino^: 
cencío Puen te .=Socni ta i id , escr.u-' 
lador, Ignacio Sancl i tz . 
P A R T I D O D E ÁSTQRGA. 
1." Stcgio». 
¿ís(a comprensiva i e los r.omlr-tts de . 
los elcclores que han tomado parle 
en esta dicha Secciou. paru la vo-
tación de Diputado hoy dia de la 
fecha y restimen de los-votos que 
cada candidalo á obtenido. 
don Francisco Otero Prieto, d e L u -
. yeao. 
don Juan Benayidcs, Je F i l i e l . 
don Isidoro Fernanr íez , de Aslor-
6o-
don Antonio Benito Peña , de id . 
don Manuel González, do i d . 
don José Martínez Crespo, de i d . 
don Antonio Gullon, dé id . 
don Sanios Ja r r ín , do Puerta Rey . 
don José Moreda, de S. A n d r é s , 
don Jul ián García Fernandez, de 
Asiorga. 
don Domingo P é r e z Franco, de 
Rabanal del Camino. 
don Amonio Carro, de Astorga. 
don Jrdian Culzada, de i d . 
don Angel Prieto y Crespo, de i d . 
don Venancio García de id . 
don Mariano Romano, de id . 
don Agustín l 'o r íz Mar t ínez , de 
Rabanal del Camino. 
don Gabríal Franco, do i d . 
don Cu'illerino Iglesias, de Astor-
ga. 
don Domingo Carro Aros , do Ra-
' banal del Camino, 
don Manuel de Vega, de S. Justo, 
don Pedro Rodriguez, de i d . 
don Francisco Alonso Salvadores, 
de Cís t r i l lo . 
don Joaquín Criado, del Ganso, 
don Francisco Fernandez, de i d . 
don Benigno Argüollo, de Argano-
so. 
don Manuel Criado, de Rabanal del 
Camino. 
don Pedro Crespo, dé Sta. Colom-
ba. 
don Antonio Fausto Mar t ínez , do 
Quintaní l la . 
don Manuel del Barrio y Lomeras, 
de Attorgn. 
don Antonio Ramos, de R c c l i v i a . 
don Celestino Marlinez, de Castro-
tierra. 
don Luis Cabello, de ¡d. 
don Agustín Fa lagán , do i d . 
don Juan Cabello, de. id . 
don Marcos Fornnmlcz, do i d . 
don Pedro do la Fuente, de Riego 
do la Vega. 
don Juan Martínez, de i d . 
don Pascual de la Fuente, de CaS' 
tr i l lo. 
don S inliago Franco González, de 
Santiago Millas, 
don Marcelo García , do Asiorga. 
don Felipe Cabero, de Riego do la 
Vega. 
don Angel Machado, de Otero de 
Esearpizo. 
don Juaquin Gárcia , de id . 
don Melchor Nistal, de Carneros, 
don Toribio García , de Sopeña, 
don Alouio ¡Niilal, de Vega de 
Carneros, 
don José ( teñónos, de Toralino. 
don Manuel R ' io , de Riego de la 
Vegü, 
Ion David Cubero, de CobUillo. 
don Jacinto Domínguez, de Torali-
no. 
don Antonio Peroz, de Rrimedn. 
don Santiago Alonso, de Quinloní-
lla de Somnza. 
don Miguél Alonso, de i d . 
don jlijiiiét Criado, ile Taldadillo. 
don Jl i i taáj Aquil ino Frangani .üo, 
ilé 'Astcjrga. 
djin' ' . .Mateo.A^uio, de i d . 
•don 'Mantiei Solis, do i d . 
don Viconle Criado, do Quintanílla 
d é Somazo. 
don Antonio Alvarez Fernandez, 
de Astorga. 
don Claudio Baro, do i d . 
don'Saiustiond González do Reye-
... ro, de . i d . 
don Luis Carro, de Br ímeda . 
don Agustín Miguelez, de Santiba-
• ñ. 'z . 
don T o m á s Miguelez, de i d . 
don Alejo Miguelez, de Vil larneda. 
don Cosme Al i ja , de la Isla, 
don Antonio Bustos; de i d . 
don Julián Santos, do i d . 
don Gregorio Santos, de i d . 
don Juan Forrero, do i d . 
don Silvestre Santos, dé i d . 
don Manuel Oiar le , de Astorga. 
Total de electores que han -
lomado parle en osle d ia , se-
tenta y t r e s . . . . . . . 73 
Ilesúmen de los votos que cada can-
didato á obtenido. 
D. Modesto Laluenlc cincuen-
ta y cuatro votos. . . . 54 
D . Nicolás Rodriguez de Cela 
diez y n u d v é . . . . . . 19 
Total igual 75 
Los iulrascrilos Presidentes y 
Secretarios escrutadores, certifica-
mos de la veracidad y exactitud dé 
la procedente lista y resumen de 
votos. Asiorga y Octubre treinta de 
mil ocliociehlos s é s e n t a . = E l Pre-
sidente, Antonio Alvarez Fe rnan-
dez.==Rnfiiel Aquilino' Frnnganillo, 
Secretario escrutador .=EI Secre-
tario escrutador, Vioente Criado. = 
Secretario escrutador, Mateo Arau-
j u . = m Secretario escrutador, Ma-
nuel Solis. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E A S -
T O R G A . 
2. ' SECCION.=Bl¡!<AVIDES. 
Lista de los elcclores que han tomado 
parle en la elección de Diputado i 
Corles en este dia de hoy. 
don Antonio Crespo Cordero, de 
Benavides 
don Simón Marlinez, do i d . 
don Juan Puente, de i d . 
don Andrés Mar t ínez , de i d . 
don Roque Rubio, de id . 
don José Cuesta, de S. Fe l iz . 
don Mamu'.l Uwlgudo, de Q u i n t a n í -
lla i lo l 'Val le . 
don Domingo Puente, de i d . 
don Tomás González, dullcnavidos. 
don Domingo Marlinez, de S. F e -
l iz . 
don Bernardino Vil ie lga , de Bena-
vides. 
don Junn Arias , de Sardonedo. 
don Juan de Vega, do i d . 
don Francisco Antonio Canseco, de 
Cogorderos, 
don Ilipólilo de Vega , de Sta. Ma-
r ina . 
i o n Gabriel Malilla, de ¡J, 
don Jusé V i d a l , do Víl lavonte. 
Candidolos que han obtenido votos. 
D. Modesto Lafuenle diez y sif ln 
volos 17 
l íenavides 50 de Octubre de 
IS0O.=EI Prosidenle, Manuel Fer-
nandez. = Secretario escrutador, 
Francisco S a b u g o . « S e c r e t a r i o es-
crutador, Francisco Javier Fernan-
dez. =Secrf i tar io escrutador, Igna-
cio S á n c h e z . « S e c r e t a r i o , escruta-
dor, Iiioceucio Puente. 
Sección de Beneficencia j Sanidad. 
Ciitcui,An.=Núra. 476. 
H a l l á n d o s e los A y u n t a m i e n -
tos q u e se espresan e n la a d -
jun ta ' r e l a c i ó n , s i n r e m i t i r los 
estados del m o v i m i e n t o de p o -
b l a c i ó n , de nac imientos , m a t r i -
m o n i o s y defunciones c o r r e s -
pondientes al mes de Agos to 
ú l t i m o , les p revengo q u e eri él 
impro rogab l e l é r m i n o de c u a r -
to dia á con t a r desde el e n q u e 
rec iban el B o l e l i n o f ic ia l , r e m i -
tan dichos estados á este g o -
b i e r n o de m i ca rgo , en la i n -
tel igencia q u e de n o v e r i f i c a r -
lo p a s a r á u n comis ionado á r e -
cogerlos, s iendo de cuenta de l 
A lca lde y Secretar io los gastos 
q u e o r i g i n e n . 
REIACIOÜ. 
Part idd de Asiorga.. 
Reque jo y . G o r ú s . 
San t iago M i l l a s . 
. L á B a ñ c z a . 
Castrocalbor i . 
R b p e r u c l o s del P á r a m o . 
L e ó n . 
G a r r a f e . 
Vegas de l C o n d a d o . 
Pon/errada. 
Bor renes . 
C o l u m b r i a n o s . 
Congos to . 
Fo lgoso . 
L a g o de Carucedo . 
S igueya . 
l l l q ñ o . 
P r a d o . 
S a l o m ó n . 
V i l l e z a . 
Sahagun. 
L a Vecilla, 
R o ñ a r . 
L a E r c i n a . 
L a P o l a de G o r d o n . 
L a V e c i l l a . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
L e ó n 3 de N o v i e m b r e de 
1 8 G 0 . = G e n a r o A l a s . 
N ú m . 477. 
M a u r i c i o M a r l i n e z , v e c i n o 
de esta c iudad , me ha espuesto 
' q u é el 'ciiá I.0 del ac tua l lé l le-
g a r o n d e ' s u casa u n a capa nue-
. v a / de p a ñ o c o l o r c a s t a ñ o os-
i c u r o , c o n embozos de terciope-
lo negro , esclavina l a rga g u a r -
necida de c in ta , f o r r a d a á las 
entradas de gasa neg ra , y con 
mu le t i l l a s de seda. 
L o q u e se a n u n c i a en el 
B o l e t í n oficial pa ra q u e las a u -
toridades locales de l a p r o v i n -
cia p r o c u r e n ave r igua r s u p a -
radero , y si fuese habida la re-
c o g e r á n p o n i é n d o l o en c o n o c i -
mien to de esle G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a á los efectos o p o r t u -
nos. L e ó n 3 de N o v i e m b r e de 
1 8 6 0 . = G e n a r o A l a s . 
D . Genaro Alas, Gobernador de la 
! provincia etc. 
Hago sabor: qiie por D . Lucas 
Cabanas yecino <le Agui lor , r e s i -
id.ente e n - a l ;mismo, en la Plaza 
número 50, de eilad do 394oí ios , 
profesion proiiieli ir io,se.ha presen-: 
tado en la Sección de Fomento de 
esté Gobierno de provincia en ol 
dia 18 del mes de Octubre á las 
dos y media de su tarde, una sol i -
citud de registro pidiendo dos per-
tenencias de la mina de carbón lla-
mada India, sita en término rea-
lengo (¿I pueblo de Beneros, Ayun-
tamiento de Goñar, al sitio de P e -
dropa y linda á N ; con el 2 . ' cami-
no que sube á dicho Pedrosa, á E . 
con el camino del collado, á S. 
coa dicho camino, á 0 . con lo.re-
ferida Pedrosa, hace lo designación 
de las citadas dos pertenencias én 
U forma siguiente: Se t endrá por 
punto de partida el ya mencionado 
Pedrosa y su lahor legal desde don-
de se medi rán á Sudoeste 600 me-
tros fijando la primera estaca, 
desde esta se med i r án á Nordeste 
400 metros donde se colocará la 
¡segunda estoca, se med i r án á S u -
doeste 200 metros donde se fijará 
la tercera estaca, se medi rán á Nor-
deste 100 metros y quedan desig-
nadas las dos pertenencias. • 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de esle dia lo 
presente solicitud, sin perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del presente para que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecho de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del 
terreno solicitado, según previene 
el articulo 24 de la ley de rnineria 
vigente. León 18 de Octubre de 
•18C0.=Genoro Alas . 
Hago saber: que por D. Eiluar-
dp j iOiano y Francisco Losada ve-
-3' 
ciño de esta ciudad, residente en 
la misma, calle de Serranos, nú-
mero 2 1 , de edad de 2G años, pro-
fesión propietario, estado casado, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia 20 del mes de Oc-
tubre á las once de su m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 
tres pertenencias de la mina de 
carbón llamada Fel isa , sita en tér-
mino común del pueblo de Pon-
jos, Ayuntamiento de Valdosama-
rio, HI sitio ile arroyo del Busquial 
y linda cen terreno cóhmh dé di-' 
cho pueblo, hace la designación de 
las citadas tres pertenencias en la 
forma siguiente: Se tendrá por pun-
to de partida el de la ralicato, des-
líe él se medi rán en dirección P . 
750 metros, en dirección O. otros 
750 üielros , en d i recc ión N . 150 
y al Mediodía 750 metros. 
¥ habiendo hecho constar este: 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido per decreto de cute dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
do tercero; lo que se anuncia por 
medio del presento para.que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la rocha de este edicto, pue-
dan presentar en esle Gobierno sus 
oposiciones los quo se. considero-i 
ren con derecho al todo ó parle 
del terreno solicitado, según pre-
viene.el arlíqulp 24 :de la ley de: 
minería vigente. León '20:de.Octu 
.bre de l !S60.=Genaro Alas . . 
(GACETA DEL 29 DE OCTCDIIE NUH, 503.) 
MINISTERIO ns LA GODEIIKACION. 
Administración. ==Negóciadó 6." 
R e m i t i d o á i n f o r m e d e l ' 
Consejo de Es tado el expediente! 
de a u t o r i z a c i ó n solici tada p o r 
el T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i -
cia para procesar á D . S a l v a -
d o r E n g u í d a n o s , Gefe po l í t i co 
que fué de esa p r o v i n c i a , ha 
consu l t ado l o s iguiente : 
« E í c m o . S r . : :E I Consejo ha 
e x a m i n a d o el expediente de 
a u t o r i z a c i ó n solicitada po r el 
T r i b u n a l S u p r e m o de Just ic ia 
para procesar a l Gefe po l í t i co 
q u e f u é de l a p r o v i n c i a de 
M u r c i a en el a ñ o de I843 
D . S a l v a d o r E n g u í d a n o s : 
Resu l t a : 
Q u e c o n R e a l o r d e n , fecha 
8 de Agos to de 1847, se. r e m i -
t ió" á i n f o r m e de las Secciones 
de G o b e r n a c i ó n y G r a c i a y 
Jus t ic ia del Consejo R e a l la 
R e a l o rden en q u e e l M i n i s -
terio de G r a c i a y Jus t ic ia t ras-
cr ib ia u n a c o m u n i c a c i ó n del 
Pres idente del T r i b u n a l S u p r e -
m o p id i endo la ind icada a u t o -
r i zac ión ; 
Q u e á esta R e a l o r d e n 
a c o m p a ñ a b a u n i n f o r m e al Gefe 
p o l í t i c o de la p r o v i n c i a de M u r -
c i a , fecha 4 de Agos to de 184?, 
s e g ú n el que , n o exist iendo en 
e l A r c h i v o de a que l G o b i e r n o 
antecedentes relat ivos á los suce-
sos q u e t u r b a r o n l a t r a n q u i l i -
d a d p ú b l i c a de M u r c i a en el 
mes de . J u n i o de 1843, habia 
pedido las noticias: q u e se le 
r e c l a m a b a n á var ias A u t p r i d ? - : 
des y personas imparc ia les : 
,Que s e g ú n estas persqnasj 
al terada la t r a n q u i l i d a d ipúbli-? 
ca en 13 de J u n i o de ,1843 con 
m o t i v o .de la d iv i s ión q u e r e i -
naba en todas parles en t re los 
q u e sostenian al G o b i e r n o de l 
Regen te y los que se a d h e r í a n 
a l p r o n u n c i a m i e n t o para d e r r i -
ba r l e , S o n J o s é Sfintal.ó encona 
t r ó á D . A n g e l R o s t a n en la 
calle de l a p l a t e r í a , y h a b i e n -
d o i n d i c a d o este q u e se d i r i g i a 
a l c u a r t e l de l a T r i n i d a d d o n -
de estaban los p ronunc iados , 
f u é a levosamente asesinado por 
e l p r i m e r o , , d i s p a r á n d o l e u n 
pistoletazo en u n ca l l e jón estre-
cho adonde capciosamente le 
condu jo : 
Q u e S a n t a l ó se m o s t r ó m u y 
u fano del hecho a l l legar á las 
Casas Consistoriales donde esta-
b a n reunidas las Au to r idades , 
y ocupadas, en medio de . ' l a ; 
m a y o r a n a r q u í a , de d i sponer 
q u e se f o r m a r a n b á r r i c a d a s y ; 
¿é estrechase 4 " l o s . ' i h s ü r r é c t b s ; 
"para q u e se r i n d i e s e n , c p n t i - : 
n u a n d ü este estado' de cosas^ 
d u r a n t e el q u e los T r i b u n a l e s 
n o podían ejercer s ú acc ión so- i 
'bre los d é j i n c u é n t e s hasta el'; 
á 3 de l m i s m o mes "de J u n i o , ' 
é n q u e el Gefe po l í t i co abandp-; 
n ó la capi ta l c o n s i d e r á n d o s e y a : 
perdida l a causa del G o b i e r n o . : 
Q u e por ú l t i m o , personas; 
imparc ia les de u n o y o t ro p a r - i 
l i d o c o n v i e n e n en q u e el Gefe ! 
po l í t i co h ' z o cuanto p u d o p a r a ; 
a t enuar los males, l o c u a l c i e r - ; 
l a m e n t e se . h a b r í a l og rado en 
parte si s u voz n o hubiese s ido 
desatendida po r los m i s m o s 
q u e debian eslarle s u b o r d i n a -
dos: 
Q u e c o n tales antecedentes, 
la S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n de l 
Consejo R e a l , encargada de 
i n s t r u i r esle espediente, j u z g ó 
necesario tener á la vista el 
tanto de c u l p a r emi t ido por la 
A u d i e n c i a de Albace le al T r i -
b u n a l S u p r e m o al p r o n u n c i a r 
sentencia en la causa seguida 
con t ra O. J o s é M a r í a S a n t a l ó 
y consortes, sobre mue r t e de 
D . A n g e l Ros t an y o i r a l m i s -
m o Gefe pol í t ico q u e f u é de 
M u r c i a D . Sa lvador E n g u í d a n o s : 
Q u e del tanto de c u l p a r e -
railitlo sparece c o n f i r m a d o ' l o -
d o cuan to dijo en su i n f o r m e 
el Gefe po l í t i co de M u r c i a , 
c o n v i n i e n d o todos los testigos 
en que S a n t a l ó y consortes se 
presentaron en las Casas C o n -
sistoriales y ante el G o b e r n a -
d o r y d e m á s Au to r idades m a -
nifestaron el a co lado q u e a c a -
baban de comele r y presenta-
r o n ias a rmas del her ido y de 
otros c o m p a ñ e r o s s u y o s , a ñ a -
d i é n d o s e en el tes t imonio l a 
c i rcuns tanc ia de que s e g ú n 
var ias declarac iones , S a n t a l ó 
>habiá; sido n o m b r a d o A y u d a n -
te p o r l a J u n t a de A u t o r i d a d e s , 
p u d i e A d o en tal concepto usar 
a rmas , a u n d e s p u é s de p u b l i -
cada la ley m a r c i a l , y hacerse 
a c o m p a ñ a r po r gente a r m a d a : 
Q u e el G e l e po l í t i co D . S a l -
vador E n g u í d a n o s en su decla-
r a c i ó n ha m a n i f e i t a d ó q u e d i s -
puso lo c o n v é n i e n l e para q u e 
a l her ido le facil i tasen los so-
cor ros necesarios; s i n per ju ic io 
de que se procediese á l o d e -
m á s q u e fuese c o n d u c e n l í i e n 
s u caso: 
Q u e el F i s ca l de Is A u d i e n -
cia de Albacete p i d i ó por u n 
o t r o s í a l e m i t i r su d i c t amen e n 
esta causa que se sacase u n 
tanto de cu lpa que resul taba 
c o n t r a el Gefe po l í t i co , y se re -
m i l i e s c a l T r i b u n a l S u p r e m o , 
f u n d á n d o s e para pedir este e n 
q u e puede considerarse á d i c h o 
Gefe po l í t i co c o m o reo de 
o m i s i ó n toda vez q u e n ó r e -
sul ta probado h ic i e ra detener a l 
asesino de R o s t a n y á sus c ó m -
plices, c u a n d o ellos m i s m o s se 
d e n u n c i a r o n c o m o tales, n i i n s -
t r u y ó d i l i g e n c i a a l g u n a , n i a u n 
consta que ' mandase prestar A 
la v í c t i m a los auxi l ios posibles 
en aquel las c r í t i c a s c i r c u n s t a n -
cias: 
Q u e n o h a b i é n d o s e v e r i f i -
cado !a aud ienc ia de E n g u í d a -
nos, q u e la Secc ión de G o b e r -
n a c i ó n del Consejo R e a l ha b i a 
' juzgado n é c e s a r i a , l a v o l v i ó á 
r ec l amar en 2 6 de A b r i l de 
1 8 5 6 el T r i b u n a l C o n l e n c i o s o -
a d m i n i U r a t i v o , á q u i e n q u e d ó 
confiado el despacho de esle 
negocio , y o t ra vez la r e c l a m a -
r o n pos ter iormente en S de J u -
l i o de 1 8 5 8 los Secciones de 
G r a c i a y Jus t ic ia y G o b e r n a c i ó n 
y F o m e n l o del restablecido C o n -
sejo R e a l , s in q u e se obtuviese 
mejor resultado: 
Q u e recordado el despacho 
de este negocio por el T r i b u -
n a l S u p r e m o al M i n i s t e r i o de 
G r a c i a y Jus t i c i a , se ha c o m u -
nicado u n a R e a l o r d e n fecha 
27 de J u l i o ú l t i m o por el de 
la G o b e r n a c i ó n , p r e v i n i e n d o 
q u e el Consejo de Es tado e m i -
ta su d i c t amen acerca de la a u -
t o r i z a c i ó n solicitada l p r e s c i n ^ 
•_4- ' 
. Oienilo (3<¡1 r e í j u i s i t o ú s o í r a l 
i u t e r o s a í i o . 
..".a vista <1G eslos antece-
de r l e s , y cons 'ulerondo: 
I " Q'.ie í e g u n se deduce 
de las declaraciones é ¡nCormes 
<;ne se h a n tenido á !a vista, 
el 13 de J u n i o de i 8 4 3 , c u a n -
do t u v o l u g a r el a s e s í n a l o de 
D . . A n g e l Ros t an , se e n c o n t r a -
ba la c iudad de M u r c i a en ple-
n a r e b e l i ó n , y las Autor idades , 
n o pud iendo hacerse respetar, 
consagraban toda su a t e n c i ó n 
á r e u n i r medios pa ra c o m b a t i r 
á los insurgentes . 
2. " Q u e e n e l n ú m e r o de 
estos se encont raba el desgra-
ciado R o s t a n , pues dijo que iba 
á r eun i r se c o n ellos; y en tal 
supuesto, a l presentarse San ta -
l ó , q u e era A y u d a n t e n o m b r a -
d o po r las A u t o r i d a d e s c o n s t i -
tuidas á dar parte de q u e Ros-
t an h a b í a sido h e r i d o , entre-
gando sus a rmas y las de otros 
q u e le a c o m p a ñ a b a n , mas. que 
e l c a r á c t e r de del i to c o m ú n , 
d e b i ó tener para e l Gefe p o l í -
t ico este hecho e l de p r i m e r a 
desgracia o c u r r i d a en la lucha 
q u e se i n a u g u r a b a entonces. 
3. " Q u e c o n t i n u a n d o esta 
l u c h a hasta el 2 3 d t l mis ino 
mes de J u n i o , c u a n d o e l G e l e 
p o l í t i c o a b a n d o n ó la p o b l a c i ó n , 
n o parece q a e pudiese tener 
o c a s i ó n n i medios de i n s t r u i r 
¿ i ü g e n c i a a l g u n a , puesto q u e 
s e g ú n 'los i n f o r m e s recibidos, 
a i s u au to r idad era respetada, 
31! los T r ibuna l e s func ionaban . 
Q u e a u n supon iendo l o 
que del expediente n o se des-
p rende , pero q u e en todo caso 
hacia cu lpable la conduc ta del 
G o b e r n a d o r , esto es, q u e n o 
mandase i n s t r u i r d i l igenc ia por -
q u e aprobase la conduc ta de 
S a n t a í ó , ten iendo presente que 
el he r ido era u n enemigo del 
G o b i e r n o á q u i e n el Gefe po-
lí t ico representaba, cons t i tu i r ia 
entonces su o m i s i ó n u n del i to 
p o l í t i c o , e n tal concepto habr ia 
de esl imarse c o m p r e n d i d o en 
las repetidas a m n i s t í a s q u e se 
h a n dado desde 1 8.43 hasta hoy; 
E l Consejo op ina q u e debe 
n e j a r s e l a a u t o r i z a c i ó n so l ic i -
tada." 
Y h a b i í í n d o s e d ignado S. M , 
h. r-:-»™ (Q. G ) ¡-eso! ver <¡e 
r : . : n \ .•.>.> .1 pre tnscr ia 
C(-.'.:-::i;:i <k-! toí : : r : r io Consejo de 
l i s i a d o , de R e a l o r d e n lo c o -
m u n i a ) á V . S. para su i n t e l i -
gencia y efoclos consiguientes. 
D ios gua rde á V , S. muchos 
a ñ o s M a d r i d 22 de Octubre de 
1860 = . T o s é de Posada H e r r e r a . 
=-Sr. G o b e r n a d o r de la p r o v i n -
cia de M u r c i a . 
De los Ajuntnmletiteg. 
A l c a l d í a , c o n s t i t u r i o n á l de V a l -
devimbre. 
D . S i n í o r i a n ó de las l l e r a s , 
C u r a p á r r o c o de Palac ios de 
Fon techa de esta c o m p r e n s i ó n 
ha puesto en m i conoc imien to 
q u e E d u a r d o G a l z a , de oficio 
a l b a ñ i l ha dejado e n su casa 
abandonada hace n í a s de u n 
mes, u n a hija de unos ocho 
a ñ o s , q u e p o r car idad ha s o -
c o r r i d o basta ahora , y n o s a -
biendo e l paradero de l citado 
E d u a r d o , he de merecer de 
V . S. se d igne disponer se a n u n 
cié en el B o l e t í n oficial , c o n 
encargo á los Alcaldes de los 
pueblos de la p r o v i n c i a q u e s i 
se ha l l a r e e n a l g u n o de ellos, 
me l o avisen para r e m i t í r s e l a 
ó h a g a n q u e se presente á r e -
cogerla . V a l d e v i m h r e N o v i e m -
bre 1." de 1 8 6 0 . = I s i d o r o A l o n -
A l c a l d í a constitucional de Ilio-
scco de Tapia. 
H a b i e n d o comparec ido a n -
te m í J u a n Alvare/ . , vec ino de 
R í o s e c o de T a p i a mani fes tando 
que se d e s a p a r e c i ó u n hijo suyo 
en el d ia SI del a ñ o p r ó x i m o 
pasado pord iosando y p o r m u -
chas aver iguaciones q u e ha he-
cho n o ha sabido ra/.on de s u 
paradero, su edad de 10 a ñ o s , 
viste p a n t a l ó n de tela y c h a -
queta i d . , u n sombre ro blanco: 
s e ñ a s , u n a r a m a de sangre en 
el ojo derecho, pelo n e g r o , afi-
lado d é ca ra : se pone en c o -
n o c i m i e n t o de V . S. para q u e 
las autor idades se s i rvan entre-
gar le á su padre. Rioseco de T a -
pia 30 de Octubre de 1 8 6 0 . = 
D o m i n g o A l o n s o . 
De l o » Juzgados. 
D o n T o m á s Maroto Salado, 
Juez de primera instancia 
de esta, villa de Villalon y 
su partido. 
A l S e ñ o r G o b e r n a d o r de la 
p rov inc i a de L e ó n hago saber: 
q u e e n este Juzgado y por tes-
l i m o n i o del refrendante se s i -
gue musa c r i m i n a l cont ra P e -
d r o Ctu icscs (a) G a v i l u c h o , de 
esta na tura leza , sobre falso tes-
t i m o n i o en unas dec ía r iac iones 
prestadas ante este t r i b u n a l y 
d e f r a u d a c i ó n de doscientos rea-
les, y n o h a b i é n d o s e presentado 
á responder a los cargos q u e 
se le hacen, í u e l l amado p o r 
edictos en v i r t u d de los cuales 
se p r e s e n t ó h a b i é n d o s e rec ib ido 
d e c l a r a c i ó n de i n q u i r i r q u e el f 
J u z g a d o c r e y ó o p o r t u n o a r a - | 
. ; 
p l i a r , mas c o m o hubiese desapa-
recido n u e v a m e n t e se d i c t ó el 
au to q u e dice así: r e d ú z c a s e á 
p r i s i ó n á P e d r o C u r í e s e s si en 
el ac lo de la no t i f i cac ión n o 
prestare fianza po r cant idad de 
q u i n i e n t o s duros en fincas b a -
jo la responsabil idad del e sc r i -
bano o torgante ó deciento en 
m e t á l i c o depositados en la Caja 
genera l de la p r o v i n c i a ó l a de 
c á r c e l segura si í u e s e n o t o r i a -
mente pobre; y resu l tando h a -
ber desaparecido de esta v i l l a 
é i gno ra r se s u paradero des -
p u é s q u e fue i n d a g a d o , d é s e 
o r d e n a l Gefe del des tacamen-
to de la G u a r d i a c i v i l de la 
m i s m a y alguaci les del J u z g a -
d o para que procedan á su bus-
ca y cap tu ra e x p i d i é n d o s e e x -
hor tes requis i to r ios para e l mis-
m o fin á los Sres. G o b e r n a d o -
res de esta p r o v i n c i a y las l i -
m í t r o f e s ; y s i n su perjuicio l l á -
mesele por edictos q u e se fijarán 
en las puertas de esta A u d i e n -
cia y se i n s e r t a r á n en e l B o l e -
t í n of icial de esta p rov inc i a y 
Gaceta de G o b i e r n o para q u e 
comparezca á a m p l i a r la decla-
r a c i ó n s e g ú n está mandado . 
J u z g a d o de V i l l a l o n y Octubre 
t reinta y u n o de m i l ochocien-
tos sesenta .=Doy í é = M a r o t o 
Salado = A n t e m í , L o r e n z o de 
T o r r e s G ¡ 1 . = Y á fin de que el 
espresado reo sea buscado y 
cap tu rado con toda eficacia po -
n i é n d o s e en este caso á m i d i s -
pos ic ión para el objeto q u e es-
presa el auto in se r to , l i b r o e l 
presente r equ i s i to r io á V . S. p o r 
el cua l de parte de S. M . la 
R e i n a (q . D . q.) en c u y o R e a l 
n o m b r e jur isdic io , ejerzo, le ex-
hor to y r equ i e ro y de la m i a 
le sup l ico , ruego y encargo que 
tan luego c o m o le reciba se d ig-
ne o rdenar su c u m p l i m i e n t o é 
i n s e r c i ó n en el B o l e l i n oficial 
de esa p rov inc i a de su d i g n o 
m a n d o con las s e ñ a s que se es-
presan á c o n t i n u a c i ó n , pues en 
así hacer lo a d m i n i s t r a r á V . S. 
justicia q u e d a n d o yo obl igado 
a l tan to s iempre q u e sus justos 
ruegos viere. D a d o en V i l l a l o n 
y Octubre t re in ta y u n o de m i l 
ochocientos s e s e n l a . = T o m á s M a -
ro to Salado = P o r su mandado , 
L o r e n z o de T o r r e s G i l . 
S e ñ a s del procesado. 
Esta tura c u m p l i d a , pelo cas-
t a ñ o c l a r o , ojos azules , n a r i z 
r e g u l a r , barba c l a r a , cara o v a l , 
co lo r bueno, su edad 24 a ñ o s , 
cojo y c o n u n a mu le t a donde 
se apoya. 
Donativos en favor de los innlilizaJos 
en la guerra de Afr ica . 
107 975,90 SEMA AISTEROR. 
Ayuntamiento y veci -
nos de Quinlniia del 
Marco. . . . . 80 
Párroco y vecinos de 
Quintana ilet Monte. 130 
Los vecinos de Barrios 
do Salas (lisia núm. 
98) . . . . . . 380 
Id. ilo Benaviiles (n." 
99) 732,48 
Id. ilel Ayuntamiento' 
de Pajaras do los 
Oleras (núm. 100). 460 
Id. ile Vega ile l i s Ar-
lióles (núm. 101). . 00 
Id. do Villano (núrn. 
102) J O - U S 
Id. ile Toraj de los 
Oozmanes (número 
103) 59(1,12 
TOTAL... . 110 525,28 
León SI de Oclubre de 1 Se0.=EI 
Presidente de la Comisión, Marqués 
da Monlevirgen. 
LISTA N Ü S l E n O 98 . 
Ai/iiitfanuVnío de ¡os Sarrios do Saías. 
L u l a de Im que suscribieron en be-
ncfícii) de los heridos de la guerra 
de Africa. 
D. Hamon M . ' de l aUocha . 95 
Podro González Prado. . . 19 
Venancio S.dazor.. . . 10 
José Carrera Sloruendano 4 
Felipe Reimondez.. . , 20 
Manuel Dnrrios 29 
Stihostion Carral . . . . 8 
Francisco S.ilazar. , . 4 
D." Josefa García . .. . . 14 
D. Antonio Valoaroe, mayor 38 
José Canijo 25 
D . ' Manuela Capolo. . . 2 
I). Cárloa (íonzalcz. . . . 30 
Juan Vii lcaroo. . . . . 6 
Polioorpo Volcarce. . . 2 
Anastasio Villegas. . . 4 
D . ' Mori.i Conzalez. . . . 4 
D. Antonio García . . . . 20 
Ramón Uodriguez Garba-
j " . 19 
D. ' Dolores Bustos. . . . 6 
Isabel Villasngúra. . . 10 
D. Pedro Uodriguez, ' . . . 19 
Total 38C 
A N U N C I O P A R T I C U L A R . 1 
E l día 20 de este mes de N o -
viembre y liora de las 12 de su 
m a ñ a n a , so ce lebrará subasta de 
sCáeuLn cliapos morcados en lo de-
hesa de lielvis (iropia del Excmb. 
S r . Duque de Osuna Conde Duque 
de Banavcnle, en la oficina de su 
Ailmimsli'OL 'ioii en diidia v i l l a . Se 
lian dividiilo en iros loles, I.0 de 
24 bajo el'tipo de 140 rs. rada uno, 
2." de 23 por el de 150, 5.° de 15 
por ol do 120; oilinitiéndose | i ii8lii» 
ra scparailauiente por cada uno. 
üi'ii.ivonic I." de Noviembre de 
ISI i l l .=KI Administrador, Zenon 
Alonso Ilüili'lyuoz. 
I n i c u a » ile la Yitida i Hijos da Uitoui 
